














































































stick,thevalvestemmovesup withrespecto thepistonrod. This















































% waythatthevalvebody(pistonrod)servedasthefollowupsystem;thereby,theneedofa sepsratefolkwuprodwaselimma“ ted. TheBys-
temswerepoweredbyenengine-drivenpumpwhichdelivered~0 pounds
persquareinchofpressureto theunits.Msnualreversioncouldbe
















































































































































(to thepilot above~pound~,someimprovementcanbegainedbytheuse .—
. ,
ofu equalamountof stickfriction.Thetotalbreakoutforce,how-






































Figwe 1.- Schematic drawing of lmgltudinal powercontrolsystem.
